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 X、，庇，X、，尾を基に次の標準化された確率変数を考える．
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ここに。、（κ）は非負，非減少関数，〇二（κ）＝〃、（κ）／伽〉O，
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注．上述の。”（κ），伽，加は后が丘xの場合のN，B．Smimovの関数および安定化定数に取ってよい．
